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摘  要：在泉州湾植物调查时，发现福建省被子植物分布新记录 5种（含变种），分别是：盐地碱蓬 Suaeda salsa、
座地猪屎豆 Crotalaria nana var. patula、沙地叶下珠 Phyllanthus arenarius、肉叶耳草 Hedyotis strigulosa和佛欧
里画眉草 Eragrostis fauriei。标本存放于厦门大学植物标本馆（AU）。 
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Abstract: During the course of investigating the plants in Quanzhou bay, four newly recorded 
species and one newly recorded varieties of Angiosperm were found. They are Suaeda salsa, 
Crotalaria nana var. patula, Phyllanthus arenarius, Hedyotis strigulosa and Eragrostis fauriei. The 
voucher specimens are deposited in the Herbarium of Xiamen University (AU). 





1  盐地碱蓬（藜科）（图 1-A、-B） 
Suaeda salsa (L.) Pall. Illustr. 46. 1803; 中国植物志 25(2): 134. 1973；Flora of China 5: 394. 2003. 
直立草本，高 30～60 cm，茎圆柱形，具条棱，红褐色，无毛，分枝多集中在茎上部，细瘦，斜升。
叶肉质，圆柱状条形，长 8～22 mm，宽 1～2 mm，顶端钝或尖，无叶柄。团伞花序通常含 3花，腋生；
花被半球状。花期 7～10月。 
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2  座地猪屎豆（豆科）（图 1-C） 
Crotalaria nana N. L. Burman var. patula Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 71. 1876; 中国植物志
42(2): 376. 1998；Flora of China 10: 116. 2010. 
平卧或近直立草本，高 20～30 cm；茎圆柱形，密被黄色柔毛，基部多分枝。单叶互生，线形，长
15～25 mm，宽 2～6 mm，全缘，顶端钝圆，具短尖头，基部楔形，近无柄；两面绿色，叶面疏被毛，
叶背密被毛；主脉明显，侧脉不明显。荚果黑色，卵球形或近球形，长 5～7 mm，种子 5～6颗，褐色
或黑色。果期 9月。 
标本引证：泉州市惠安县秀涂村，2008年 9月 6日，侯学良 91679。 
生海边沙滩上缘空旷地带草丛中。 
产海南。分布于缅甸、印度、尼泊尔。福建首次记录。 
3  沙地叶下珠（大戟科）（图 1-D、-E） 
Phyllanthus arenarius Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 587. 1927; 中国植物志 44(1): 100. 1994；
Flora of China 11: 181. 2010. 
草本，全株无毛，茎稍倾卧而后上升，高 10～15 cm，基部木质化，略带红色。叶近革质，互生，
椭圆形或卵形，长 6～8 mm，宽 2～3 mm，顶端具锐尖头，基部楔形；叶柄短，不超过 1 mm；叶两面
绿色，全缘，干时稍背卷；主脉明显，在叶面凹下，在叶背凸起，侧脉不明显。苞片褐色，雄花：花
色白，花被片 6枚，雄蕊 3枚，花药黄色。蒴果扁球形，直径 2～3 mm，具宿存的花柱，开裂为 3个
具 2瓣裂的分果爿。花果期 9～10月。 
标本引证：泉州市丰泽区后渚村，2008年 9月 6日，侯学良 91673。 
生灌草丛中。该种有 1变种云南沙地叶下珠，二者叶子大小差异较大，易于区分。 
产广东、海南。越南也有分布。福建首次记录。 
4  肉叶耳草（茜草科）（图 1-F、-G） 
Hedyotis strigulosa (Bartl. ex DC.) Fosberg, Smithsonian Contr. Bot. 45: 28. 1980; 中国植物志 71(1): 
39. 1998; Flora of China 19: 169. 2012. 
直立草本，全株无毛，高约达 20 cm，多分枝，近丛生状，绿色，具棱，干后褐色。叶肉质，对生，
长圆状倒卵形、长圆形或椭圆形，长 1～2 cm，宽 6～11 mm，顶端圆形，具短尖，叶基渐狭而下延，
无柄；叶两面绿色，全缘，干后内卷，褐色；主脉明显，在叶面凹下，在叶背凸出，侧脉不明显；托
叶三角形，顶端具小尖头，基部合生。聚伞花序，顶生，有 4～8朵小花，总花梗长 6～11 mm；花白
色，四数，花梗长 3～8 mm，纤细；萼管陀螺形，顶端 4裂，连同萼檐裂片长 5 mm左右，裂片三角
形，长 1 mm；花冠筒长约 2 mm，喉部有密的长柔毛，花瓣倒卵状长圆形，长约 3 mm；雄蕊 4，内藏，
花药紫褐色。种子多数。花期 5～9月。 




5  佛欧里画眉草（禾本科）（图 1-H） 
Eragrostis fauriei Ohwi, Bot. Mag. (Tokyo). 55: 278. 1941; 台湾植物志 5: 482. 1978; 中国植物志
10(1): 17. 1990; Flora of China 22: 474. 2006. 
直立草本，高 30～45 cm，秆密集丛生，无毛。叶鞘比节间短，叶片革质，宽 2～4 mm，边缘内
卷。圆锥花序长 10～15 cm，松散，分枝向上；小穗披针形，黄褐色略带紫色，紧缩，长 4～12 mm，
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宽 1～2 mm，含 6～19朵小花，上升紧贴，小穗具 1 mm短梗；颖宽披针形，渐尖，具一脉；外稃宽
披针形，长约 2 mm，急尖；内稃宿存。 
标本引证：石狮市祥芝镇，2008年 9月 3日，侯学良 91645。 
生海岸山丘林缘。台湾植物志记载其与细叶画眉草 E. nutans相似，是否为同种植物，待研究。 
产台湾。福建首次记录。 
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图 1  五种福建分布新记录植物 
A、B. 盐地碱蓬 Suaeda salsa生境和植株；C. 座地猪屎豆 Crotalaria nana var. patula; D、E. 沙地叶下珠 Phyllanthus arenarius生境和植株;
F、G. 肉叶耳草 Hedyotis strigulosa生境和植株；H. 佛欧里画眉草 Eragrostis fauriei 
